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 　Ａ大学 3 年次開講科目である小児看護学実習は 2 単
位（実習期間 2 週間）のうち，小児病棟での実習
は 1 単位（ 1 週間），1 グループあたりの人数は 5 ～








































































第 1 週 情報収集と学習課題の設定
第 2 週 血液って何だろう（絵本とキャラクターの設定）
第 3 週 血液工場を見て見よう（絵本）
第 4 週 治療について知ろう（絵本）
第 5 週 げんきに過ごすためのルール
（同室者と協働：紙芝居と手洗い実習）
第 6 週 手洗い指導（チェックシートを患児と共に作成）
第 7 週 骨髄移植ってなあに？（絵本）
第 8 週 骨髄をもらうためのルール（絵本）
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Abstract  We developed a method for setting students learning tasks in nursing practice with children 
to help them prepare patients with leukemia for bone marrow transplants. 
Self-reported questionnaires on experiences were distributed to 18 students who had been assigned to 
such patients during nursing practice; nine were completed and returned. Descriptive data analysis was 
performed in order to evaluate the effectiveness of the method we had conceptualized. 
The results revealed that students learned the essentials of nursing care for children, indicating that the 
task set for the students was effective in helping them prepare young patients for bone marrow transplants. 
Nevertheless, nursing students reported having insufficient time to perform assessments or prepare 
teaching materials for patients. It was also difficult for teaching staff to give students adequate suggestions 
due to the limited duration of nursing practice. Thus, there is the need to consider both the brevity of and 
students’ readiness for nursing practice when setting learning tasks for them.
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